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L'ENVIRONNEMENT DANS LA VILLE 
Ce numéro d 'AMEN AGEMENT ET NATURE traite de l 'environnement dans la ville, suj et tout à fait d 'actualité 
puisque l 'association des maires de France avait fait de l 'environnement le thème de son congrès du mois d 'octo­
bre dernier. 
Les différents articles ont été écrits par des auteurs d 'horizons très divers. Ils montrent à la fois l 'importance 
du suj et, qui détermine la plus ou moins grande qualité de vie de 80% de nos concitoyens, mais aussi sa comple­
x ité, la diversité de ses aspects et l 'absence de toute démarche normative qui donnerait ici des règles et des 
modes opératoires généraux. 
A travers ce "patchwork", émergent, à mon sens, quelques données essentielles : 
- l 'ampleur de la responsabilité des maires en matière d"'environnement urbain" et l ' intérêt des approches inter­
communales pour ces problèmes d 'environnement. 
- le fait que les actions d 'amélioration de l 'environnement doivent, pour être réussies, s'appuyer autant que 
possible sur les potentialités locales et les mettre en valeur ; qu'il n'existe pas de recette miracle, chaque 
réalisation étant nécessairement spécifique, adaptée au site, aux contraintes et à la demande sociale locale. 
- l ' importance de la concertation préalable, la nécessité absolue d'accompagner les investissements physiques 
par des actions de sensibilisation de la population et l ' intérêt du "partenariat" c'est-à-dire des actions menées, 
en commun, par les différents acteurs concernés. 
L 'ambition de ces articles est en définitive de souligner, à la fois, l 'eJi eu considérable que représente l 'améliora­
tion de l 'environnement dans les villes, au moment OÙ les Français sont nombreux à placer au premier rang 
de leurs préoccupations des considérations d'ordre qualitatif, et tout le travail de réflexion et d 'échanges qui 
reste à accomplir pour assurer notre démarche, dans un domaine complexe. 
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